





















CO NOWEGO W EAPCI
Szanowni Państwo,
XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego (PTK) w Katowicach zakończył 
się sukcesem organizacyjnym. Otrzymuję informa-
cje, że coroczny kongres PTK spełnia oczekiwania 
zarówno lekarzy praktyków, jak i  tych chcących 
zgłębić bardziej teoretyczną wiedzę z zakresu nauk 
podstawowych w kardiologii. Oprócz sesji przy-
padków klinicznych wprowadzonych już kilka lat 
temu, w tym roku razem z Komitetem Naukowym 
Kongresów (KNK) szczególny nacisk położyliśmy na 
promocję młodych zdolnych kardiologów, pozwala-
jąc im w ramach sesji dydaktycznych podzielić się 
swoimi badaniami naukowymi z doświadczonymi 
ekspertami. Patrząc wstecz na ostatnie 6 lat mojej 
działalności jako przewodniczącego KNK PTK, wy-
daje mi się, że wspólnie wykonaliśmy dobrą pracę, 
unowocześniając ofertę dydaktyczną i naukową 
kongresu w zakresie całej kardiologii, zapewniając 
równocześnie mocną pozycję sesji kardiologii inwa-
zyjnej, kardiochirurgii oraz zabiegów hybrydowych 
na corocznym kongresie. 
Tymczasem w EAPCI ESC w ramach Komisji Edukacji 
zakończyliśmy właśnie pierwszy etap przygotowań 
do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego dla 
kardiologów inwazyjnych w celu uzyskania europej-
skiego certyfikatu operatora kardiologii inwazyjnej 
w Europie. W chwili obecnej zostało zatwierdzone 
„Core Curriculum” oraz zaktualizowano podręcz-
nik kardiologii inwazyjnej EuroPCR-EPACI, a grupa 
ekspertów z całej Europy, w  tym również polscy 
kardiolodzy inwazyjni, opracowują pytania testowe. 
Na pierwszy egzamin zapraszamy podczas kongresu 
EuroPCR w 2018 roku w Paryżu, o czym będę jesz-
cze Państwa informował szczegółowo w listopadzie 
i grudniu 2017 roku.
Ponadto w EAPCI ESC ruszyły właśnie przygotowania 
do wyborów nowego Zarządu na lata 2018–2020 
i Prezesa Elekta EAPCI ESC. 
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